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ABSTRAK 
Penelitian ini didasarkan pada pentingnya aspek mental dalam olahraga 
Taekwondo, terutama untuk siswi perempuan. Dalam olahraga Taekwondo, aspek 
yang mendukung kesuksesan tidak hanya aspek fisik dan teknik saja, namun 
aspek mental merupakan salah satu aspek penting. Pada aspek mental, motivasi 
dan kepercayaan diri sangat mempengaruhi penampilan seseorang dalam proses 
pencapaian tujuan pembelajaran. Keunggulan fisik dan teknik menjadi sia-sia jika 
motivasi dan kepercayaan diri hilang, maka akan membuat kinerja atau 
penampilan menjadi buruk. Seringkali siswi perempuan memiliki motivasi rendah 
dan kurang percaya diri dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan 
olahraga, sehingga kemampuan yang mereka miliki tidak berkembang dan tidak 
tersalurkan dengan maksimal. Olahraga Taekwondo populer dan banyak diminati 
siswi perempuan di Aceh, Para perempuan Aceh berbusana muslimah menutup 
aurat dari kepala hingga kaki, Namun hal ini tidak menghalangi perempuan – 
perempuan Aceh untuk mempelajari olahraga Taekwondo. Peneliti melakukan 
penelitian yang bertujuan mengetahui seberapa besar motivasi dan kepercayaan 
diri siswa perempuan. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan 
kepada 35 siswi perempuan yang mengikuti olahraga Taekwondo di SMA Negeri 
9 Tunas Bangsa Banda Aceh, Uji coba dilakukan pada instrumen pengukuran 
dalam kuesioner angket dengan tujuan menguji validitas dan reliabilitas 
instrumen yang digunakan. Hasil data pengujian kemudian dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif dan penentuan tingkat kategori kemudian 
disajikan dengan persentase. Hasil akhir dari penelitian tentang motivasi dan 
kepercayaan dalam olahraga Taekwondo pada siswi perempuan adalah : pada 
aspek motivasi memiliki nilai rata-rata 83,85% dengan kategori "sangat tinggi" 
dan aspek kepercayaan diri memiliki hasil rata-rata 74,43% dengan kategori 
"tinggi". Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan pelatih untuk 
pentingnya mengetahui motivasi dan kepercayaan diri siswa didiknya agar 
strategi yang digunakan dalam pembentukan mental khususnya bagi siswi 
perempuan  tepat sasaran, sehingga tujuan pembelajaran dan prestasi yang tinggi 
dapat tercapai. 
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ABSTRACT 
 This study is based on the importance of the mental aspect of Taekwondo, 
especially for female students. In Taekwondo, the aspects that support success are 
not only physical and technical aspects, but mental aspects are one important 
aspect. On the mental aspect, motivation and self-confidence greatly affect a 
person's appearance in the process of achieving learning goals. Physical and 
technical excellence is wasted if motivation and self-confidence are lost, it will 
result in poor performance or appearance. Often female students have low 
motivation and lack confidence in daily life and in sports activities, so that their 
abilities do not develop and are not maximally channeled. The sport of 
Taekwondo is popular and much in demand by female students in Aceh. Acehnese 
women dressed in Muslim clothing cover their genitals from head to toe, however 
this does not prevent Acehnese women from learning the sport of Taekwondo. 
Researchers conducted research that aims to determine how much motivation and 
self-confidence of female students. Data were collected using a questionnaire 
given to 35 female students who participated in the Taekwondo sport at SMA 
Negeri 9 Tunas Bangsa Banda Aceh. The test was carried out on the measurement 
instrument in the questionnaire questionnaire with the aim of testing the validity 
and reliability of the instruments used. The results of the test data were then 
analyzed using descriptive statistics and the determination of the category level 
then presented with a percentage. The final result of research on motivation and 
belief in Taekwondo sport in female students is: the motivation aspect has an 
average value of 83.85% in the "very high" category and the self-confidence 
aspect has an average result of 74.43% with the category " high". This research is 
expected to be useful for teachers and trainers for the importance of knowing the 
motivation and self-confidence of their students so that the strategies used in 
mental formation, especially for female students, are right on target, so that 
learning objectives and high achievement can be achieved. 
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